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Res com la meva pàtria
Mentre els bons amics que vingueren a acomiadar-nos, en el moment d'em¬
prendre la travessia de l'Atlàntic ens deien com els plauria el viatge, nosaltres
callàvem. Ja sabem per experiència, com és temptadora una nau adaptada al trans¬
port de viatgers que no s'esveren davant del preu dels viatges. La decoració fas¬
tuosa dels seus salons, la blancor de les catifes, el confort del seients, l'encís de
les piscines, la bellesa del menjador folgadíssim obert als quatre vents de la mar
itnmensa, el lluminós i alegre jardí d'hivern, els ponts d'esport i el de passeig, tot
símbla fet exprés per a excitar al visitant, a ocupar les luxoses cabines durant el
temps que duri la travessia. Tanmateix, els comentaris dels nostres amics, no po¬
dien pas fer-nos descloure la boca. Certament és bell un viatge. La vida a bord,
és lleu i fugissera. Somnis de llum i de fantasia, emplenen totes les hores. La
contemplació de la mar, ampla com l'espai, infinitament variada en els seus jocs
de llums, en els seus moviments i en !a constant projecció d'aigües marines ge¬
gantes a banda i banda de la nau, quan la proa talla el cristall infinit de la seva
superfície, llisa i plana unes tregades, crestada i esmaltada altres, i de tant en tant
formant una graonada immensa d'ones gegantes que s'empenyen les unes a ¿les
altres i es reboten furienis i amenaçadores, contra el vaixell, que es va tornant
minúscol, a mida que els graons d'a-gua van prenent volum i augmenten llur força
agressiva; la mateixa música de l'aigua irisada, tornada, pel moviment de l'hèlix,
cascada de perles que cauen de nou a la mar, la topada suau o violenta de les
ones contra la cuberta ferrada, tot íé ressò d'acords wagnerians i el ritme d'una
orquestació grandiosa de sonoritats, sempre noves i sempre magnífiques. L'ex¬
hibició a què es dediquen a manca d'altres ocupacions, de vestits, abrics i joies !
i fantasies al matí i a la vesprada, les nostres companyes de viatge en sorda i .
bèl·lica competència, de les unes contra les altres, el ball i el concert, no poden |
pas, tanmateix, treure'ns aquell esperit, que en el port de Barcelona i al costat |
dds bons amics que més estimem ens feia romandre amb la boca closa. Certa- 1
ment la vida és suau i do'çi al nostre entorn, però ens manca quelcom. L'aire de '
la pàtria. La veu dels amics. L'accent gloriós de la llengua nostra La llum de la |
terra. El cel de Catalunya. La visió del Montseny i del Montserrat. Tot, tot queda I
pobre, davant de les nostres valls i les nostres muntanyes. Res lé lemoció pro- •-
funda que tenen els nostres camps i les nostres hortes, els erms i els boscos de
Catalunya.
Una vibració, un xiulet del vent, el moviment d'una branca, el crit d'un ocell.
en que se encuentra actualmente Espa¬
ña y en que se encuentra el mundo en¬
tero una restauración—que sólo seria
posible con un acto de fuerza—provo¬
caría intensísimas reacciones de la ex¬
trema izquierda, con grave peligro de
I que triunfara la revolución social y con
la seguridad de abrir para España un
extenso período de luchas intestinas.
No hay que olvidar—y es preciso re¬
cordarlo a cada momento a las clases
socialmente conservadoras — que mu¬
chos de los atropellos de que hoy son
víctimas tienen su origen en la existen¬
cia y en la actuación de la Dictadura, i
Yo he de confesar que una de las fina- '
lidades que me propuse al redactar mi |
libro «Las díc-aduras», fué advertir a |
las clases conservadoras, durante el ré- 1
gimen dictatorial, de las consecuencias
que para ellas tenía que representar la
, liquidación de aquel régimen, para I
j contribuir a liberar a sus herederos y ^
sucesores de responsabilidades por ra- |
zón de acontecimientos que se produ- .
I
jeron bajo su mando, pero que habían j
sido generadas bajo el régimen dictato- j
rial.
Dentro de una República pueden
triunfar todas las ideologías y alcanzar
cabal respeto todos los intereses; basta
para ello que sepan conquistar el con¬
curso de la opinión.
Aunque los que gobiernan la Repú¬
blica esptñola acentúen su significación
demagógica, estimaría camino equivo
que hacen la revolución y otros los que
i consolidan el régimen que la revolu-
I ción instauró. Pero la misión de los se-
\ gundos no empieza hasta que se ha
puesto de manifiesto que los primeros
-
no pueden cumplirla.
I Hoy lo peor que podría ocurrir en
: Espí ña sería que una reacción precipi-
1 tada echara del Poder a los que gobier-
' nan la República antes de que el ejerci-
^ cío del mando los h ya aleccionado y
^ lleguen, ya espontáneamente, ya por el
j peso de una opinión pública adversa, al
■ convencimiento de que deben dejar




El propvinent diumenge dia 3 de ge¬
ner, a dos quarts de quatre de la tarda,
es celebrarà en el local social del Sin¬
dicat Agrícola de L'oret de Mar una as¬
semblea d'afirmació sindical agrària.
Hi prendran part els senyors Carles
Jordà, Presidenl de la «Unió de Sindi¬
cals Agrícoles de Catalunya» i Pere
Aquesta setmana sortirà 1'
Almanac del
Diari de Mataró
per a l'any 1932
Formarà un magnífic exem¬
plar de 60 pàgines.






La sessió de dijous passat
Amb tot i ésser revetlla de Nadal, di¬
jous passat s'asseien en els escons del
Municipi a l'entorn de l'Alcalde senyor
Abril, els regidors senyors Recoder,
Cabot Pu'g, President de la «Federació | Comas, Anglas, L'avina, Esperalba, Ma¬
de Sindicats Ag icoles del .Litoral». Els Mó, Esteve, Torras, Montaner, Julià,
temes a tractar són: «Els Sindicats Agrí
coles i durs fiuaïua S'·, OrienlAcions ue i
la «Unió de Sindicats de Catalunyi» i
Pu-gvert i Barberà.
l'udol d'una bèstia salvatgina, tramès amb l'aire de Catalunya, se'ns fa entenedor | cado el de luchar contra la República,
i ens corprèn. En canvi tots els accents ens són estrangers, fora del cel de la pà¬
tria. Veus de la terra que portem arrapades al cot. Visions magnífiques de Cata¬
lunya que corprengueren els meus sentits. Accent de la llengua, que éi foc del
meu esperit i carn de la meva ànima, jo us enyoro, en aquesta immensitat bella i
grandiosa de l'Oceà i per damunt de les aigües, coronant totes les belleses de
aquesta soledat augusta, jo hi poso un altar, l'altar de la meva pàtria, de la Cata¬
lunya ampla i perenne la meva Nació immortal. Per tu, ¡oh pà'.rial vida, honors i
riqueses, t'ofereixo en aquest altar del meu amor profundíssim. Tot allò qüe és
meu et pertany i estic a punt de sacrificar-t'ho tot per la teva prosperitat i per la




Crisi total a la Generalitat
Reunió del Consell
La reunió que ahir havia de celebrar
el Consell de la G:neralitat s'esperava
amb molia expectació. Es sabia que el
conseller senyor Carrasco havia lliurat
el passat dijous una lletra al senyor Ma¬
cià en la qual posava el càrrec a la seva
disposició.
A la sortida
El senyor Serra i Moret, en acabar-se
el Consell, llegí als periodistes la se¬
güent nota oficiosa:
«Acaba de celebrar-se la sessió del
Consell de la Generalitat, en la qual
han quedat resoltes totes les qüestions
de l'ordre del dia i especialment l'adap¬
tació de la pròrroga dels pressupostos.
Els acords presos pel Consell durant
la seva actuació han deixat degudament
organitzada la vida econòmica de la
Generalitat fins a la pròxima aprovació
de l'Estatut, i, per tant, els consellers
han decidit unànimament manifestar la
i seva fervent adhesió a la persona i a la
gestió de l'honorable President de la
Generalitat i a posar col·lectivament els
seus càrrecs a la seva disposició perlai
que pugui refer el Consell en la forma
que ell estimi convenient, d'acord amb
les necessitats polítiques del moment,
segons el senyor President vulgui apre¬
ciar les.
El Sr. President ha acceptat les di¬
missions presentades i ha anunciat que
resoldria la crisi abans de la pròxima
Assemblea de la Diputació de la Gene¬
ralitat.»
L'actitud del senyor Cambó
Ha donat una nota als amics
En una reunió celebrada a Madrid
per elements afiliats^ al senyor Cambó
s'ha llegit una nota de la qual El Sol
publica el següent fragment:
«Todos los consultados coinciden en
que no sólo no debe ¡preslarse calor ni
concurso a ninguna conspiración con¬
tra el régimen republicano, sino que
debe actuarse leaímente dentro de él,
por estimar que en las circunsiancias
pues complicar la defensa de nobles
ideales y de legítimos intereses con el
problema de un cambio de régimen
causaría un daño positivo al psís y di¬
ficultaría el triunfo de aquello que se
pretendería defender.
Espíñí no alcanzará jamás la gran¬
deza que para ella todos deseamos más
que en eI|momen!o en que quede elimi¬
nado para siempre de nuestras luchas
políticas el problema de la forma del
régimen; hoy es'á instaurada la Repú¬
blica, y nuestro deber es procurar que
se consolide y se sienta fuerte, para que
pueda ser tolerante y generosa. No ol¬
videmos que las intransigencias y las
intolerancias, tanto como expresión de
incultura y primitivismo, son manifes¬
taciones de debilidad.
Sólo [en el caso de que la República
se convirtiera en. dictadura (dictadura
de un hombre, dictadura de una oligar¬
quía o de una clase) aprobaría yo una
campañí, no contra el principio del ré¬
gimen republicano, sino contra la ex¬
presión concreta que habría adoptado
en Españi.
Yo creo que no ha ierminado aún la
etapa en que el Gobierno de la Repú¬
blica corresponda a los partidos que
hoy la gobiernan. Hiy que dejarles to¬
do el tiempo necesario para que de¬
muestren desde el Poder hasta donde
! pueden cumplirse los compromisos
; que contrajeron en la oposición.
I Tengo^ el convencimiento de que la
realidad demostrará en España, como
asi ha ocurrido generalmente en todos
los pueblos y enjodas las épocas, que
unos son los hombres y los partidos
«Detalls del funcionament de la Mútua
d'Accidents».
La tribuna del lector
Les reformes del Parc
Senyor Director:
Volem fer públic, per mitjà d'aques¬
tes columnes, l'agraïment que els vells
concurrents del nostre Parc, l'únic re¬
dós que la ciutat ens ofereix, i que en
aquestes hores d'hivern trobem més
amable, hem sentit per les reformes que
l'actual Ajuntament ha portat a cap, al¬
guna de les quals ho ha estat a iniciati¬
va nostra. Els que formem el «Senat»,
agraïm sobretot, l'apariament de la ca¬
seta, des de on, en els temps no gaire
propicis, les nostres converses, poden
tenir tota la calma que a la nostra edat
som ja mereixedors.
Però, lamen'em moUíssim que el se¬
nyor Delegat del Parc, no hagi arribat
a enterar se de la manera gairebé inhu¬
mana que es veu obligat a viure el con¬
serge del Parc. Creiem que cap refor¬
ma ha de tirar endavant sense haver
posat en condicions decoroses l'habita¬
ció del Conserge. I de la manera que
sabem agrair tot el que s'ha fet fins ara,
sabem queixar-nos d'aquest abandó.
No dubtem que el senyor Rossetli
atendrà aquesta queixa i portarà al
Ajuntament amb tota pressa aquest cas
que se'n pot dir d'humanitat. Els vellets
del «Senat» saben admirar totes les fan¬
tasies jardinerils però sabrem estimar
molt més el sentiment humà de la re¬
forma que demanem.
Un «senador»
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Ei Secretari llegeix l'acía amb l'assen¬
timent de lots i hom es dóna per assa¬
bentat de tres oficis de.l'Oficina de Ren¬
des Públiques; d'un ofici del Jutjat de
1.® Instància agraint l'acord recaigut a
la seva instància; d'un escrit del diputat
senyor Serra i Moret acompanyant una
comunicació de la Direcció general de
Navegació donant compte per bona la
petició del nostre Ajuntament de que
I sigui elevada a la categoria de primera
I l'Ajudantia de Mirina de Mataró; i un
I ofici comunicant els acords presos en
la recent Assemblea de Municipis.
Es concedeixen 15 dies de llicència
al tinent d'Alcalde senyor Rossetti per
afers particulars que l'absentaran de la
ciutat.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva un
ofici del Conseller d'Instrucció Pública
de la Generalitat sobre beques a l'Es¬
cola Normal de Mestres i les següents
instàncies:
Pere Montserrat perquè siguin anul-
lats uns rebuts enviats a l'Agència Exe¬
cutiva els quals no li corresponen per
estar exempts d'arbitris els estancs i lo¬
teries; J. Camillo, eludint el pagament
d'un arbitri sobre una pare'; Francisco
Puig, Viñals, Oms i Vila—cada un per
separat — demanant l'autorització per
instal·lar bestiar en els corrals de l'Es¬
corxador; Ajudants del Conserge de
l'Escorxador perquè s'inclogui llur sou
en els Pressupostos; i President de IR
Casa de Catalunya a Madrid demanant
una subvenció.
Dues proposicions
S'accepta [la preposició *del Delegat
de Mercats per instal·lar un witer a la
plaça de les Carniceries.
També es presa en consideració i
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aprovada la proposició signada pe's se¬
nyors Anglas, Barbará i Julià de veure
amb disgust l'augment que en gran part
han sofert les cèdules personals dels
treballadors quan es tenia l'impressió
que serien rebaixades. Es passarà l'a¬
cord a la Generalitat.
Governació
S'aproven unes factures de varis far¬
macèutics i metges; la compra d'unes
mitges de goma per una necessitada; i
el concedir a M. Llibre una parada de
taxi davant el Clavé.
Es llegeix el dictamen desestimant la
instància de la Mútua Agrícola de Le-
trines.
El senyor Esteve s'estranya de que
dijous passat quedà damunt la laula i
ara torna de nou sense que la Comissió
de Governació hagi deñnit.
El Secretari, requerit, aclareix que
quedà damunt la taula però no s'acor¬
dà passés novament a la Com'ssió. Es
demana, doncs, que.hi passi. Així es fa.
Les taules de vendre carn
de les Cooperatives
Es promou un llarg debat,"perqüè el
senyor Llavina ha demanat que s'ajor¬
nés la resolució d'aquest assumpte, ñns
la setmana entrant, [basant-se en algu¬
nes anomalies derivades del dictamen,
les quals puntualitza
Intervenen varis regidors, i els socia¬
listes demanen l'urgència. Passada a
votació, es desestima l'urgència, ajor¬
nant se per tant la discussió del dicta¬
men fins la vinent setmana.
Finances - Els taguinaldos»
S'aproven les'Jactures dels senyors
Fontanals, Ferrer i Font; s'acorda re¬
tornar 780 pessetes entre varis indus¬
trials per drets indegudament cobrats
en concepte d'aparells i es denega la
instància del senyor Oms.
Es llegeix el dictamen favorable a
concedir ais empleats .municipals les
gratificacions que des de molts anys
se'ls ve donant per Nadal. Hi ha adjunt
un vot particular del senyor Anglas en
el qual considera que els empleats
deuen ésser ben renumerats, pagant-
los-hi tots els extraordinaris que facin,
però no ridiculitzant los amb «aguinal¬
dos».
El senyor Anglas explica el seu vot
particular, refermant—encara que no
vol convèncer a ningú—els seus punts
de mira exposats en aquell escrit, quei¬
xant-se de que en confeccionar els pres¬
supostos no es secundés el pla d'aug¬
ments de jornals presentats per la mi¬
noria socialista i ara es voti una quanti¬
tat per «aguinaldos».
El senyor Comas subscriu en tot el
vot del seu company. No comprèn tam¬
poc que amb l'excusa de fer economies
es neguessin en les sessions de Pressu¬
postos a augmentar els jornals i ara es
vulgui disposar de 13.500 pessetes sen¬
se tenií en compte aquelles economies.
A més aquesta quantitat tampoc consta
en els Pressupostos. (L'Alcalde l'hi acla¬
reix que es treuran d'imprevistos).
El senyor Recoder responent a les
insinuacions que han estat fetes, fa
constar que manié, avui com ahir, el
criteri de la seva minoria de no aug¬
mentar el sou en època de crisi a
Vídua de Josep Boba i Llibré
morí el dia 26 a l'edat de 82 anys, confortada amb els Sants Sagraments
! la Benedicció Apostòlica
====zz======^^=^= A. C. S.
Els seus afligits: fills Dionfs, Maria, Josefa i Irene; fills polítics, Andreu Prat i Riera i Sebas¬
tià Arnau i Julià; filles polúiques, Joaquima Cabot i Rosset i Mercè Maseras i Alsina vídua de
Boba; néts, germà Josep; cunyada, Francesca Boba i Llibré vídua de Mauri; nebots, cosins i fa¬
mília tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que Ja encoma¬
nin a Déu i es serveixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es cele¬
brarà demà dimecres, dia 30, a les deu, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu, amií el laní del «notíoru», Oflcl-toneral I segoldameut missa del perdó
Mataró, 29 de desembre de 1931.
aquells que ja traballen i si procurar
pels sense feina. Però el no augmentar
no vol dir que s'hagi d'escapçar el que
anyalment percebeixen. Els empleats
municipals d'anys i anys venen cobrant
una gratificació per Nadal. Si enguany
els la suprimim els reduïm el producte
que anyalment treuen de llur treball.
I en això no hi eslà conforme.
Passa a votació el vot particular del
senyor Anglas i és rebutjat per 8 vots
contra els 5 dels socialistss. El dicta¬
men concedint els «aguinaldos» és ac¬
ceptat també per 8 vots contra els ma¬
teixos 5.
Foment
S'aprova la relació de jornals de la
darrera setmana i les factures dels se¬
nyors Colomer, Impremta Minerva, Ma-
suet, Murlans, Ponte i Ci». General de
Electricitat (Interior del tercer trimes¬
tre). Es concedeixen els permisos sol·li¬
citats pels senyors Puigbonet, Fàbri¬
ques i Urbanitzacions, S. A. i Pòsit de
Pescadors.
S'acorda invertir 4.200 pessetes en la
compra de vàries desferres delegant se
al regidor senyor Torres.
Preguntes, mocions
i interpel·lacions
El senyor Anglas demana que tota
vegada que ja treballa la brigada de
l'atur forçós que es procedeixi a arran¬
jar el carrer d'iluro que està en pèssi¬
mes condicions.
Li contesta el senyor Recoder que la
Comissió de Foment i Eixampla, té en
estudi un projecte de reformes a dife¬
rents carrers, entre els quals figura
aquest.
L'actuació del Sr. Anguera de Sojo
a la «provincia»
El senyor Recoder en nom de la mi¬
noria d'Acció Catalana i fent se ressò
d'unes afirmacions categòriques del
diari «La Humanitat» referents al des¬
content que existeix entre els Ajunta¬
ments de la «provincià» per l'actuació
del Governador civi', senyor Anguera
de Sojo, pregunta a l'A'calde si en cap
ocasió ha estat desatès pel senyor An¬
guera i si té de fer ne cap^queixi com a
Alcalde de la ciutat.
El senyor Abril declara que en fot
moment s'ha vist atès pel Governador
civil i que mai s'ha fet creditor de cap |
queixa.
El senyor Recoder es congratula de
les anteriors manifestacions i la sessió
queda closa al punt que les campanes
anunciaven la Missa del Gall.
Secció cinematogràfica.—14 20: Conti- | Catarineu, fill del Batlle d'aquesta cb
nuació del concert—14 50: Borsa del | tat Josep AbrilTreball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
WHfrnniflffiM
QUO
Si vóleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
CliDíta pir I Malalties de la Pell i San^ Tiactaineoí del Bi. ïlSA«*Dr. OixiÂs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen
ges, de 11 a 1 ; - ; CARRER DE SANTA TERESA. 50 î - ; MATARÓ
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20T0: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20':15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió, de Borsa. — 20 20: Música.
20'30: Conversa sobre «Pessebres».—
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert demúsica selecta.—21'30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21'35: Música.—22 00: Hora exacta.—
Música.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349m.20kw„859kiloc.
Dimarts, 29 de desembre
20'30: Curs elemental d'ang'ès, a càr¬
rec de la professoraMiss Kinder.—Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valois i co¬
tons.—21'05: Retransmissió parcial de
l'òpera que es cantarà en el Gran Tea¬
tre Liceu.— 24'00: Fi de l'emissió.
Dimecres, 30 desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'3Û a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. —13'00: Emissió
de sobretaula.^13 30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral,
16'00:'Tancament de l'Estació.— 19'OC:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Cotiizació de monedes.
Programa del radioient.—20 00: Con¬
ferència en català sobre «La mutualitat
i la beneficència», pel doctor Narcís
Fuster i Domingo.—20'15: Segueix el
( programa del radioient.
! 1NVENTAR1S-B\LANÇ0S
I Comptabiüíais, etc. Expert molt pràctic
i Hores i consultes.—Raó: Administració
1 del Diari. N.° 1931.
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 29 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 6—711 '
Temperatura: 8'—9 2
Alt. reduïda: 745 9—750 4
Baròme¬
tre
Termòmetre sec: 6 4-89
Psicô- » humiu 4'-6 7
metre Humitat relativa: 65—70











i Argemí. El doctor de
Plandolit ha dedicat als nous con-
traenís una de les seves més inspirades
plàtiques, enaltint l'acte.
Han estat padrins de noces, per part
de la núvia, que lluïa admirable i ri-
quíssim trajo negre, el doctor Joan Fer¬
ran Domingo, de Barcelona, ii'engi-
nyer agrònom Jaume Nonell i Comas, i
pel contraent l'empleat de l'Ajuntament
Josep Caboí i Pruna, i Fèix Giralt
Guasch, del comerç. Han estat obse¬
quiáis els distingits convidats amb un
lonx a la Rebosteria Miracle, servit ex¬
quisidament, havent-hi assistit el Batlle
senyor Abril, que ha ocupat la presi¬
dència junt amb la seva esposa, pares
de la contraent, i nuvis.
A dos quarts de dues, a l'Hoslal
Montserrat, s'ha celebrat el dinar de
noces, en el qual s'ha brindat per la fe¬
licitat dels nous contraents, als quals




Velocitat segonsi 5'— 2 6
Anemòmetre) 473
Recorregut: 297'5





Estat del cel: CT. - MT.
Estat de la mar: 1 - 3
L'observador Pere Bertran
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
En l'altar de Nostra Dona del Car¬
me, formosament il·luminat, de la par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep, avui
a dos quarts d'onze, el Rnd. Dr. Josep
de Plandolit, Pvre., beneficiat de la ma¬
teixa, ha unit en Sant Matrimoni a la
formosa [ elegsnt senyoreta Ludivina
Gonzalez Alvarez, filla del Tinent Co¬
ronel d'infanteria Joan Gonzalez Mora,
amb el jove del comerç Llibert Abril i
INDUSTRIALS 1 co.MERCIANTS
Comptable i corresponsal, s'ofereix
per hores.—Raó: Administració del
Diari. N.° 1932.
Notes Religioses
Sants de demà: Ei Trasllat del cos de
Sant Jaume, apòsto^; Sant Sabí, b. i
comp. mrs. i Santa Anísia, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran les solemnes Qut'
ranta Hores de fi d'any a l'esg'ésia dt
Santa Anna dels RR. PP- Escolíp'®'
Demà l'Exposició a les quatre de li
tarda, els altres dies a les set matí. Aid
deu, missa cantada, i a les sis de la taf
da, Trisagi i Completes, cantades pet'i
Rnda. Comunitat; la Reserva a les set
Basilica parroquial de Santa
Tots els dies feiners missa cada niiljs
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació
vespre, a un quart de 8, rosari i o"-
tavari a l'Infant Jesús, amb exposició
adoració, a la capella dels Dolors. Se
guidament novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Santjo^^f'
Tots els dies feiners, missa cada w"
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. D'i
rant la primera missa, meditació. A let
set del vespre, octavari a 'Infant
DIARI DE MATARÓ 3
N^íidGS do dQ.rroraL
Informació de l'Agència Fabra per conferències felefènlques
Barcelona
330 tarda
La crisi del Govern
de la Generalitat
Moviment a la Generalitat
Plantejada la crisi en el Oovern de la
Generalitat de Catalunya en el Consell
d'ahir a la nit, durant tot el matí s'ha
observat un gran moviment especial¬
ment de periodistes desitjosos d'assa-
bentar-se del curs de la crisi.
El substitut del senyor Nogués
A la una de la tarda el senyor Macià
ha rebut als periodistes en ei seu des¬
patx oficial de la Presidència de la Ge¬
neralitat.
El president ha manifestat que havia
signat un decret admetent la dimissió
del conseller comissari de Tarragona,
senyor Nogués, presentada amb motiu
d'haver estat nomenat Director general
d'Indústria del Govern de la Repúbli¬
ca, nomenant per a substituir-lo a l'ad¬
junt, actual alcalde de Tortosa, senyor
Pinyana, nomenant-se per adjunt ai di¬
putat de la Qenerali'at senyor Oslés.
Els altres comissaris, senyors Tila i Be¬
lli, continuen en el seu lloc.
La solució de la crisi
El senyor Macià ha donat compte als
periodistes que ja havia quedat solu¬
cionada la crisi plantejada ahir a la nit
en el Govern de la Qeneaalitat, facili¬
tant la llisca dels consellers.
La llista del nou Consell
La llista facilitada pel senyor Macià
és la següent:
Presidència i Agricultura: Francesc
Macià.
Vice presidència i Foment: Joan Ca¬
sanoves.
Instrucció: Ventura i Qassol.
Economia i Treball: Manuel Serra i
Moret.
Governació: Josep Tarradelles.
Sanita': Josep Jover Surroca.
Justícia i Dret: Pere Comes.
Foment: Casimir Giralt.
La dimissió del senyor Hurtado
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Macià quina era la situació del se¬
nyor Hurtado respecte al Consell de la
Generalitat.
El president ha contestat que el se¬
nyor Hurtado havia esiat nomenat con¬
seller adjunt del Govern de la Genera¬
litat per a representar Catalunya a Ma¬
drid posant en confacte a la Generalitat
amb el Govern central, càrrec que ara
no és necessari degut a que aquesta re¬
presentació ja la porten els parlamenta¬
ris catalans. Malgrat iot—ha continuat
dient el senyor Macià—no sento la di¬
missió del sen/or Hurtado; car ell és
un íntim amic meu de tota la vida i sem¬
pre que el necessiti em donarà el con¬
sell que jo li demani.
El cas del senyor Hurtado és el ma¬
teix dels senyors Coromines i Carner,
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Mataró
de qui no és necessari fer-ne l'eíogi, car
de totes tres persones l'opinió pública
els hi agrairà sempre el que hm fet per
Catalunya.
la dimissió del senyor Carrssco
Referint-se a la dimissió del senyor
Manuel Carrasco i Formiguera, el se- |
nyor Macià ha dit que algú havia inter- I
pretal la dimissió degut a manca de |
compenetració entre el senyor Carras- |
co i la presidència; això no és cert. El |
senyor Carrasco és un bon amic i tof- |
hom reconeixerà els sacrificis que ha |
fií per Catalunya.
Responent a «La Veu»
i a «La Publicitat»
Responent a uns editorials de «La
Veu de Catalunya» i de «La Publicitat»,
el senyor Macià ha desmentit que l'ori¬
gen de la crisi de! Govern de la Gene¬
ralitat fós motivada per impoi icions dd
electoral que pensa presentar al go¬
vern.
Les línies direcirius del projecte, ac¬
cepten la representació proporcional
! volant-se per circunscripcions provin-
\ cials amb llistes de partits votats pels
I electors i resultant elegits per mitjà
Ideïs coeficients que s'establirien.El projecte s'encamina^ a vigori'zar
I en e! possible els partits polítics de ma-
i' nera a debilitar les canaidatures indivi¬duals.
També enfoca diverses fo'ucions per
al manteniment del major secret en la
votació, suprimint se els apoderats en
els col·legis.
Aldarulls dels sense feina a Palència
PALÈNCIA —En el pob'e de Navara
de Paredes ocorregueren disturbis a
conseqüència d'haver protestat els
obrers parats del cens ce treball que se
/-^ , - I ha confeccionat. Es traslladà allí el goGovern de Madrid, afegint que el qui j ^
faci cas de les petites insídies pot estar \ remador civil
tranquil perquè tard o d'hora veurà les
realitats i li donaran la raó.
L'Assamblea de demà
Referint se a l'Assamblea de la Dipu¬
tació de la Generalitat, ha dit el presi¬
dent que en la de demà es tractarà de
També a la capital, els obrers sense
I' treball promogueren disturbis per ha¬ver se negat el governador a accedir a
\ la seva demanda de crear una comissió
j permanent que estudli les solucions que
1 s'han de donar a l'atur forçós i esta-
f bleixin un torn forçós. Fis manifestants
la pròrroga dels pressupostos i de la | dissolts per la policia.
Barcelona




manera d'adopíar-ios a les necessitats
actuals.
El substitut del senyor Anguera
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià si sabia qui seria e! substitut del
senyor Anguera en eí Govèrn civil:
El senyor Mac'à ha contestat:
—Ara sóc allà on anava. Aquesta
qüestió depèn de Madrid. Jo no entro
ni surto.
Acabades aquestes par^aules el senyor
[ Macià s'ha acomiadat dels periodistes.
Altres notícies
Vista d'una causa
A l'Audiència s ha celebrat la vista
de la causa contra Antoni Benages,
guarda barrera al pas a nivell de la tor¬
re romana del terme de Subirans, el
qual deixà de posar la cadena motivant
la topada d'un tren amb un autobús i a
conseqüència de la topada hi hagueren
18 morís i alguns ferits.
Ha estat demanada la pena de 1 any
i 1 mes de presó.
El processat s'ha 'conformat amb la
pena imposada.
Aute de processament
Ha estat dictat aute de processament
contra Pere Navarro, autor d'alguns
atracaments a f arrià
—REIS.—E! millor assortit de jogui




A la «Gaceta» d'avui, entre altres
disposicions, es publiquen les següents:
Creant una Comissió integrada per
un representant de cada un dels go¬
verns civils per a estud ar l'aplicació
de's Decrets de 28 d'ocfubre i 26 de
novembre sobre excedents i jubilats en
els funcionaris públics.
Acordant que en tot l'any 1932 no es
Subscripcions a totes les emissions* I celebrin oposicions d'ingrés a l EscoIa
Compra-venda de valors al comptat i a |
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matt,
Naval.
El projecte electoral
La sub comissió parlamentària de
lleis polítiques ha redactat un projecte
Anunci de vaga general a Jaén
JAEN. — La Federació Provincial
Obrera ha- presentat l'anunci de vaga
general per al dia 4.
El ministre d'Instrucció
a Alcszarquivir
ALCAZ^RQUiVIR. — Arribà el mi¬
nistre d Instrucció Pública senyor Fer¬
nando de los Rics acompanyat de l'Alt
Comissari senyor López Ferrer i del
general Cabanellas. Fou rebut per les
autoritats locals i caps de les diverses
comunitais i nombrós públic. Desfi'a-
ren en honor seu les forces militars
marroquines i es celebraren diversos
actes entre ells, un banquet de 50 co¬
berts.
5,15 tarda
El Consell de ministres
A les onze del matí han quedat re¬
units els minislres en Consell a la Pre¬
sidència.
El president a l'entrada ha dit que en
la reunió tractarien del decret sobre
lloguers.
El ministre d'Agricultura ha dit que
portava alguns decrets sobre agregats
a's consells a l'Estranger.
El president ha manifestat que no te¬
nia res de particular per a notificar,
fent ressaltar l'impor'ància d'emmot¬
llar se als pressupostos.
A dos quarts de dues ha sortit el mi¬
nistre d'Estat, manifestant que la reunió
estava finalitzant i que s'avançava a sor¬
tir per haver d'assistir a un àpat a la
Ambaixada de França.
El ministre de Jusiícia ha abandonat
la Presidència a un quart de tres mani¬
festant que demà marxaria a Orihuel?.
El senyor Azaña ha dit que aquest
vespre marxaria al camp d'on tornarà
el dissabte, afegint que no sabia on ani¬
ria, però que no seria a Alacant. Ha
afirmat que en el Consell havien tractat
del decret de lloguers i de la combina¬
ció de Governadors.
El senyor Marcel* í Domingo ha mr-
nifestat que en el Consell no havien
tractat de la dimissió del Governador
de Barcelona, ni de la crisi de la Gene¬
ralitat.
El ministre de la Governació ha d t
que havien admès la dimissió dels Go¬
vernadors d'Alava, Càceres, Granada,
Guipúzcoa, Huelva, 0;ca, Jaén, Mur¬
cia, Navarra, Palència, Sevilla i Valèn¬
cia.
S'han provcïí tots els Governs civils
menys el de Sevilla.
El sots-secretari de Comunicacions
Ei sotsecretari de Comunicacions ha
dit que havia ordenat l'obertura d'un
expedient referent a la mort del cap de
Telègrafs de Santa Creu de Tenerife,
manifestant que si es podia comprovar
que havia mort en el compliment del




Qualitats i dibuixos de moda
Visití la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
—La Casa Clavell després de 70
arys d'existència, vo! demostrar el seu
agraïment al públic de Mutaró i la seva
comarca que fins avui li ha correspost
donant totes les existències de la casa a
preus molt més baratos que en fàbrica
i molt més baratos dels que mai s'ha¬




La mort de l'expresident
de l'Argentina, senyor Figueroa
BUENOS AIRES, 2g.-Ahir varen
celebrar se amb tota solemnitat les exè-
quies de l'expresident de la República,
senyor Josep Figueroa Alcorta.
Les tropes varen retre honors mili¬
tars al cadàver, com ho feren també els
alumnes-marins del vaixell-escola espa¬
nyo! «Juan Sebastián Eicano».
El president Uriburu pronuncià un
elogi a la memòria del mort, les dots
del qual com à home d Estat va posar
de relleu.
La volta ciclista dels sis dies
BRUSSEL·LES, 29.—La classificació
d'ahir de la volta ciclista dels sis dies,
era: l.er la parella Charlier-Deneef amb
37 punts amb 1.347 qm. 2.on Van Hen-
del Mae amb 50 punts i 3.er Canyardó-
Vtnervelde a 9 voltes amb 57 punts.
Topada de trens
LEIPZIG, 29. — El tren procedent
d'Hof topà prop de l'estació de Karilzch
amb un de mercaderies. La màquina
del tren de passatgers a conseqüència
de la violència del cop sortí de la via.
Hom creu hi han var.s ferits.
L'aboliment dels submarins
I LONDRES, 29.—Diu el «Morning
I Posí» que si en la pròxima Conferència
I del Desarmament es planteja de nou la
qüestió de l'aboliment deis submarins,
seria rebuíjida la proposta per part
d'Anglaterra.
Un decret del govern del Reich
BERLIN, 29.—El govern del Reich
ha publicat un decret determinant les
modaliíais per a l'aplicació dels nous
tipus d'interessos, d'acord amb el que
està previst en l'anomenada ordenança
de socors del 8 desembre.
La Confs-rència dels Pèrits
PARIS, 29.—«Le Ma'in» diu a pro-
pòiit de la Conferència dels Pèrits, que
és possible que es revoqui l'acord de
celebrar-la a La H.-ya i que sigui Lau¬
sanne la ciutat escollida, perquè és a
Suïssa on es troben retingudes les nom¬
broses personalitats que en la Confe¬
rència hauran de prendre-hi part.
Declaracions de Gandhi
BO.MBAY, 29.—El mahatma Gandhi
declarà que si per part de les autoritats
angleses es retardés l'aplicació de les
ordenances que afecten a l'índia, ell
personalment aconsellaria a! Congrés
pan-indi que col·laborés amb els tre¬
balls de la Taula Rodona. Més a con¬
seqüència del que ha sabut des de la
seva arribada a Bombay creu que no
pot pas esperar se res de !a política d«
cooperació amb Anglaterra.
Valltnajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tfmtció de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions dè Barcelona del dia d'avnl
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
francs Iran 46 50
Belgnes or . 166 00
LUnres est 40 75
Lires 60 30
francs aalsios . . . . . 231'15
Dòlars 11 86






Id. 5 «/i 86 50
Nord ......... 56 50
Alacant 3700
Andalasoi ....... OG'CO
Colonial. . 53 65
Tramvies ordinaris .... 46'25
Montserrat 23 50
Explossius 112 75
Mines Rif ...... . 65 00
Petrolis 4'85
Orense 1700
P. C. Transversal. . , . . 15'50
B. Cata'unya ...... 8 00
faaiireaita Minerva.—Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
- Gran assortit d'objectes propis de ía diada
F". Reéàs i Artigas
^oie;R
Pujol, s baix iHataró
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDEAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de VEstació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATAROl
Fusteria NENNÜl BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien ;teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Despatx:[Z,epa/2/o, 24
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232





La experiencia de 30 años de especializa,
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor, f
Cuide de ellas*
Si es atlclonado, radio-
oyente, o constructor ■ use
tolo válvulas de calidad.
Imite a los expertosl
Cuando éstos, pretieren »
válvulas TELEFUNKEN- f
Por algo será#
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de toia classe d'aparells
aOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Guia í \m\om de liai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Adcnl dC Dcdocls
lEANDRB ARIÎUFAT Fermí.Galan, 482
Corredor de finques
Ampliacions iofoprállanes
CASA PRAT Churraca, 60
Vendes s plaços - Exposleió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tfl. 6^
Dipòsit de xampany Cod^niu. Destil·leria de licors
!.. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tclèfon 222
Negociem lots els capons venciment corrent
•B. URQUÜO CàTALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaests ciutat, Molas, 18-Tel. 264
Csllcrcrics
BMILI SURIa Chorraca, 59.-Tclèf9B 303
Cslefacciois s vapor 1 signa calenta. Serpentina*
CarrHitdcs
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MACCBLi LLIBRB Btaf Grial, 7 - Ttl. 209
Inmillorabla servei d'aatos 1 tartaaea de lloguer.
Carbeni
compañía qsnbkal db caqbonbs
Per CBcèrreee: I* Albereh. St. Aníaab 70 - Tel. 829
COi*l€i|iS
ESCCLBS PlBS Aparteí s.® 6 - Td. 28C
Penslonisiea, Recomasata, Vigilats, Externs
€or¡dill€ri€S
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat ea cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc.P. 16Circulars, obres, actes 1 tota mena de documents
Crisfall I Pisfi
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob|ectes per regala
Dentistes
DH. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnns.ldlmecrea i divendres de 4 a dos qnarts de 8
Brednerles
BBNBT PITB Riera, 36 - Tclèfas 30
Comerç de Dregnes. - Prodnctee fotogràfica*
ESidfCfS
MANUEL MASFERRER Cirles Psdróa* 78
: Pcralaaea, cortiiea i artlelea de vime!.
fondes
PBRB MIR Enric Granados, S
Menjars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
f üiicràrles
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Pnjol, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRA3 Telèfon 111M. Cinto Verdagner, 18 — Snearsal: St. Beset, 84
fusteries
ÍOAN ALUM Saní Josep, 16
: Esiudi de projectes i pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lcpaaío. 23
: Projectes i pressupostos. :
darafdes
ÔBNBT jOFRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernonsterles
«LÀ ARGBNTINA» Sent Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
impreniiei
sMPRBMTÀ MINBRVA Barcelona, 13-T, 255Treballs del ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Maqilsárla
SALVADOR PONT VBHDAQUBH Reial, 363Tel. 88 Pandicló de ferro i articles de Pnmiaterla
Mftr&risfcs
jOSBP ALSINA fitiei. 430Lltees mortiòriee. Marbres aríístlec da tota elaaae,
M€fC€Tl€S
lOSBP MAÑACH Saaf Cristòfor, 21ueaeree de pant, Pcrfamsriai Jagneta, Coatcccioas
Mcfircs â'abrcs
RAMON CARDONBR Sant Benet, 41
: Preu fet 1 admislsíracló. :
JOAN QUAL Sant Blics, 18
Confitrncclois 1 reparacions
Nobles
BDNBST CLARIANA Biabe Ma*. 17.-T. 281
Consírnccló I reatanració de toia mena de mobles.
lOSEP JUBANY Riera. 53, Barceloia,
Ne compren sense visitar els meus magatzems
Ocfiíiiies
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agastí, 53
Visita el dimecres al matí I diaaabtea a la tarda
Palla 1 Alfals
COMBRCIÀL PARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA 1'
*. Extena i variat assortit : Pintora decorativa
Perrnqnerles
ADTUB CAPBLL Bicra, 41. *nl.
Bapecialitat ei l'oadalació permaaeat del cabelL
CASA PATU3L Isern. 1 i Sant Víñhl 2
Bsraerat servei en tot. — «Os parle française»
Becaders
lOAN BOSCH TORRAS Milans. 29-Tel.S1w
Corresponsal Agència Rcl-Solé _Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
BMlLl DAHIS Bant Proseleee d'A. 14-baíi
: : : Tall alstema MCilar : • '•
ÒPIE a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcriíut en iots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
